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  第１, ２章では，上述の問題の背景の説明と，提案方式で利用する暗号技術について導入を
行なっている． 










  最後に，第６章で提案手法の意義と今後の課題についてまとめている． 
 口頭試問において，審査委員から，性能評価の妥当性や，提案方式の意義，方式構築の
直感的アイデアなどについて詳しい説明を求められ，申請者はそれぞれに対し，的確かつ
丁寧に回答することができていた． 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与されるに十分な資格があるも
のと認められる． 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
